










































































































１９３０．２．－１９３０．３．：Ministre de la Marine
１９３０．１２．－１９３１．１．：Ministre de la Marine militaire
（上記の省名変更）
１９３３．９．－１９３４．１．：Ministre de la Marine
１９３３．１０．－１９３３．１１．：Gouvernement Albert Sarraut
(1)
１９３６．１．－１９３６．６．：Gouvernement Albert Sarraut (2)
１９４０．３．－６．：Ministre de l’Education nationale
【主著】L’Instruction publique et la Guerre, Eds. Didier Henri,１９１６，京大文蔵
La Mise en valeur des colonies françaises, Payot, Paris,１９２３,６５６p． アジ研蔵
Indochine,《 Images du monde》, Firmin Didot, Paris,１９３０,９６p． アジ研蔵







D’abord, les indigènes étant des hommes comme nous, il faut les traiter
en hommes comme nous, c’est−à−dire leur assurer les garanties primordia-





た提言である（C’est l’affirmation catégorique de la politique d’association,
avec ses conséquences morales et pratiques.）。他面、植民地化された人種







れた。この大量の生き物 cette masse de vivantsが体現している道徳的・知的
価値 la valeur morale et intellectuelleを増やさなければならない。これが公

















































































































































６．Branchet, F., L’Oeuvre scolaire de la France en Indochine, dans L’Enseigne-
ment public, １９３２.（同誌は東京大学教育学部図書室所蔵。但し、次の７と共に欠
本。１．２．３．は、これらの文献に基づいている）







１．L’Annam scolaire : De l’enseignement traditionnel annamite à l’enseignement
moderne franco-indigène / Indochine française. Gouvernement général de l’Indo-
chine. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.（Exposition coloniale internationale
Paris１９３１/ Direction générale de l’instruction publique）.
２．La Cochinchine scolaires / Gouvernement général de l’Indochine. Imprimerie
d’Extrême-Orient,１９３１.
３．Exposition coloniale internationale Paris１９３１/ Direction générale de l’instruc-
tion publique. Imprimerie d’Extrême-Orient.
４．L’Indo-Chine française :（Souvenirs）/ Paul Doumer. −−２.éd.. −− Vuibert et
Nony,［n.d.］.
５．Les manuels scolaires et publications pédagogiques / Gouvernement général
de l’Indochine. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.
６．La pénétration scolaire dans les pays annamites（Tonkin−Annam−Cochin-
chine）/ Indochine française. Section des services d’intérêt social. Imprimerie
d’Extrême-Orient,１９３１.（Exposition coloniale internationale Paris１９３１/ Direc-
tion générale de l’instruction publique）.
７．La pénétration scolaires en pays cambodgien et laotien / Indochine française.
Section des services d’intérêt social. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.（Expo-
sition coloniale internationale Paris１９３１ / Direction générale de l’instruction
publique）.
８．Le service de l’instruction publique en Indochine en１９３０/ Indochine française.
Section des services d’intérêt social. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３０.（Expo-
sition coloniale internationale Paris１９３１ / Direction générale de l’instruction
publique）.
９．Le Tonkin scolaire : Un pays d’adaptations pédagogiques originales / Indo-
chine française. Gouvernement général de l’Indochine. Imprimerie d’Extrême-









３．Vu Tam Ich, A Historical Survey of Educational Developments in Vietnam.
Bulletin of the Bureau of School Service, College of Education, University of
Kenntucky,１９５９,１３６p.（Internet上に公開）
４．Nhu Duc Duong（１９８４）Education in Vietnam under the French domination
１８６２－１９４５, University Micro films Internationa1, Southern Illinois University
（PhD Thesis:１９７８）,２７１p.（上智大学図書館蔵）
５．Trinh Van Thao, L’ Ecole française en Indochine, Karthala,１９９５,３２５p.
６．Bezançon, P., Un Enseignement colonial : l’expérience française en Indochine
（１８６０－１９４５）,２vol.（７７０p.）, Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires de Sep-
tentrion,１９９７.
７．Bezançon, P., Une colonisation éducatrice : l’expérience française（１８６０－
１９４５）, L’Harmattan,２００２,４７８p.
８．Kelly, Gail Paradise, French Colonial Education−Essays on Vietnam and





























tres Mer】が所蔵する『インドシナの法規全集』Recueil général de la législa-
tion et de la réglementation en Indochine. A jour au３１ décembre 1925,
Deuxième partie, Tome deuxième−４janvier１９１７−２９ janvier１９２３, publié
par le Service de la législation et d’administration du gouvernement gén-
éral, １９２８.の第２巻（１９１７年１月４日－１９２３年１月２９日分）に所収されている











〔法令〕 Arrèté G. Gal publiant le Réglement général de l’Instruction pub-
lique en Indochine（J.O.I.C.１９１８P.６０７）.
第１条 １９１８年３月１５日より『インドシナにおける公教育全般規定《Régle-
ment général de l’Instruction publique en Indochine》』が公布される。
その本文はこのアレテに添付される。
第２条 本規定以前のアレテおよびインドシナにおける公教育についての諸施






《Réglement général de l’Instruction publique en Indochine》
第１巻 全般組織（１８０４）
第１編 教育段階
第１条 インドシナにおける公教育 L’enseignement publicは、一般教育 L’in-
struction généraleと職業教育の知識 les connnaissancesを供給する。
それは、下記の表の段階に従って配置されるカリキュラム un pro-


































































caractère scolaire ou pédagogiqueの定期刊行について直接的な統制を







































































































































































































































































える apprendre à calligraphierたり、いくつかのとてもあり






























































男子の集会は、第一サイクル Cycle primaireの第一課程 premier cours
（幼児学級 cours enfantin）では許可される。















































































































































Programme de l’enseigenement complémentaire franco−indigène
第２５０条～第２５４条
補足編
第１章 （学習）成績簿 Livret scolaire
第２５５条～第２５６条～第２５７－２５８－２５９条（廃止 １９２４年１２月２６日アレテ）（１８２１）



















付録 Annexe No．１ 試験 Examents登録書式
付録 Annexe No．２ 試験 Composition表の書式
付録 Annexe No．３ 初等教育修了証書書式（１８２５）
付録 Annexe No．３ フランス人－現住民上級初等教育修了証
第２編 フランス語試験 Examens français （１８２６）
第１章 基礎初等教育修了証書 Certificat d’études primaires élémen-
taire
第３３９条～第３４５条（１８２７）～第３４９条
第２章 上級初等教育修了証書 Brevet d’enseignement primaire supér-
ieur
第３５０条～第３５６条（１８２８）～第３６９条
第３章 基礎修了証書および上級修了証書 Brevet élémentaire et brevet
supérieur
第１節 基礎修了証書および上級修了証書に共通な措置 Dispositions
communes au Brevet élémentaire et brevet supérieur
第３７０条～第３７４条（１８２９）～第３８８条（１８３０）～第３９０条 （２１か条）





第３節 上級修了証書のための試験 Exament du Brevet supérieur
第３９６条 １．記述証明 Epreuves érites （１８３１）
２．口頭および実際証明
第３９７条～第３９９条
第４章 教職適性証書 Certificat d’apptitude pédagogique
第４００条～第４０１条（１８３２）～第４１２条（１８３３）～第４１６条《１７か条》
第５章 本国の中等教育バカロレアの各種に対応する能力証明書 Bre-
vet de capacité correspondant aux différentes séries du bacca-






試験の形式 Forme des examants
第４２８条～第４２９条（１８３５）
第４３０条 作文（試験）Compositionsの時間は、以下の通り。
第１部 試験の種類 Ａ：ラテン語－ギリシャ語コース Ｂ：ラテ
ン語－現代語 languesコース Ｃ：ラテン
語－科学コース Ｄ：科学－現代語コース





















第６巻 教育奨学金 Bourses scolaires
第１編 フランス政府奨学生 Boursiers français（１９２４年１０月１５日アレテ
参照のこと）
第４３７～５００条【１６３か条分の条文なし】
第２編 現住民奨学生の本国への派遣（１９２４年１２月１日アレテ 参照のこ
と）
第５００bis条～第５２６条【２７か条分の条文なし】
第７巻 高等教育（１９１８年１２月２５日アレテ 参照のこと）【条文なし】
２９２ 法政大学キャリアデザイン学部紀要第６号
Hosei University Repository
フランス領インドシナにおける教育法制（１９１７年） ２９３
Hosei University Repository
２９４ 法政大学キャリアデザイン学部紀要第６号
Hosei University Repository
